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Pa lais de l'U nesco - Paris - 2 · 6  Juil let 
Source d'énergie non pol luante permanente et inépuisable, ultime ressource 
de l ' homme, le Solei l  est notre avenir . 
C'est ,pourquoi A M ENAGEM E NT ET NATURE s'est associé aux organi'smea 
spécial isés : 
l ' I nternational Solar  Energy Society (I .S.E .S.) 
la coopération Méditerranéenne pour l 'Energie Solaire (C.O.M.P.L.E.S.) 
l 'Association Française pour l 'Etude et le Développement des Appl ications 
de l 'Energie Solaire (A.F.E.D.E.S.)  
pour l 'organisation d 'un congrès International qui s e  tiendra sous les auspices 
de l ' U N ESCO du 2 au 6 ju i l let 1 973, à Paris, sur  le thème : 
LE SOLE I L  AU SERVICE DE L'HOM M E  
Sous l e  patronage d 'un Comité exécutif présidé par l e  Professeur AUGER, 
ancien 'Di recteur du département des Sciences à l 'UNESCO, des Comités 
scientifiques et techniques spécialisés ont été constitués pour chaque section,  
dont  les thèmes sont les suivants 
SECTION A : LE SOLEIL ET LA VI E 
- Mécanisme physiologique de l'action des radiations lumineuses - Actions 
générales des radi'ations solaires et lumineuses artificielles - Actions spécifiques 
de ces radiations - Photo$}'nthèse - Les microl imats lumineux dans l a  
végétation - L e  rayonnement solaire e t  le bi lan d 'énergie chez les végétaux. 
Relation entre l 'évapotran spiration et l 'utilisation de l 'énergie solaire - Les 
techniques d'optimisation de l ' utilisation de l 'énergie solaire en agriculture -
Radiations solaires et rythmes circadiens et circannuels. 
SECTI O N B : LE SOLEIL ET L'ENERG I E  
- Etude d u  rayonnement solaire - Mesures - Captage de l'énergie solaire -
Conversion en énergie calorifique et mécanique - Appl ications diverses à 
haute et basse température - Conversion di recte de l 'érierge solaire en énergie 
électrique, photopiles, appl ications sur terre et dans l'espace - Stockage de 
l 'énerg ie sola i re - Rayonnement terrestre et  appl ications. 
SECTI O N C : LE SOLEIL ET L'HABITAT 
Données générales d'ordre psychologique, physiologique, énergétique, biologique, 
agronomique i ntéressant l 'habitat, l 'urbanisme et l 'environnement - Le Soleil 
et l 'Urbanisme - Le Soleil et l 'aménagement des campagnes - Le Soleil 
et l 'Habitation - Eclairage - Chauffage et cl imatisation, chauffage de l 'eau 
(pompage de l 'eau, réfrigération, cu is ine) - Protection contre le rayonnement 
�olaire - Rôle et caractéri'stiques des matériaux isolants, transparents et 
réfléch issants, filtres solaires - Maisons solai res. 
U N  VOYAG E D'ETUDE EST ORGANI S E  A L ' ISSUE DU CONG RES (7- 1 2 ju i l . )  
Le montant des droits d ' i nscription au Congrès s 'é lèvera à 350 francs pour 
les participants qui s ' inscriront avant le 1 er mai 1 973 (450 francs ensuite) .  
L'i nscription donne droit à partici'per à toutes les activités scientifiques et 
sociales d u  Congrès ainsi  qu 'à  recevoir la collection complète des préprints. 
Secrétariat : AFEDES, 28 rue de la Source - 750 1 6 PARI S . 
I nscriptions : Congrès - Service, 1 ,  rue J. Lefebvre, 75099 PAR I S  (FRANCE). 
